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I S T ú m e r o T O -M I E R C O L E S 31 D E D I C I E M B R E A l i o d e 1 S 7 3 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se i u s c r i b e á esto periódico en la imprenta do JOSÉ GONZÁLEZ UF.DONUO,—callo de L a Platería, 7 , — á 51) roaloi s.Knestre y .'iit el t r imes l re pagados 
anticipados, l.os anunc ios se insertarán.'á medio real l inea para los suscr i toros y un r a i l línea para los ([ni! no lo s e a n . 
Luecu que los Srcs. Alcnhles y SeRrelbrios reciban' los números del BOIKÍM que : 
cprreSpondnH ni liísiritn, riisjioniínín que se fije un ejemplar en el siiio de cosiumLre don-
d* jierrliahecerá liasluel recilio del número pi^uitiiie. \ 
Lus Secretarios ciiiilaráu d» eoineiv.ir ¡oí Bolelinos eolcceionailesorJenaJamenui 
para su tíiicuaiJernuciou que deberá v.;riiiojrse cada año. 
P A R T E O F I C I A L . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
M I L I C I A NACIONAL. 
I n s p e c c i ó n . 
C i rcu la r — N ú m I S Í . 
H a b i e n d o o b s e r v a d o , no obs -
t a n t e las m i n u c i o s a s i n s t r u c c i a -
n e s q u s por esto C e n t r o se t r a s -
m i t i n ¡i los S r e s . A l c a l d e s a l 
o r d e n a r q u e se p r o c e d a en los 
r e s p e c t i v o s A y n n t a t n i e n t o s i l a 
e l e c c i ó n do O f i c i a l e s y c l a s e s de 
Jas c o u p . i i j i a s e n e l los f o r m a d a s , 
q u e e n a l g u f l o s p u n t o s se h a n 
s u s c i t a d o d i S o u l t a d e s a l p r a c t i c a r 
d i c h a o p e r a c i ó n , c o n e) fin de 
o b v i a r l a s ó de p r e v e n i r l a ' , y 
p a r a q u e n i n g u n o p u e d a a l e g a r 
i í r i i o r a n o i a , e n v i r t u d de Jas 
a t r i b u c i o n e s que mo c o n f i e r e e l 
a r t . 18 de l R e g l a m e n t o de 16 
do N o v i e m b r e , h a d i s p u e s t o lo 
s i g u i e n t e : 
1 ° E n los Ayuntamientos donde 
f c baya formado más de una compa- -
ñía , las elecciones de Oliciales y c la -
s e s de cada una de ellas se vori l iearán 
sitnnltáucamente durante losdias que 
al electo se señalen, con sujeción á 
las reglas que á conl inuacioi i se e x -
presan: 
1. ' Se constituirán tantos colegios 
electorales como compañías se hayan 
f imnado. 
2 * L o s Milicianos que compongan 
la compañía á la cual per leuezcau los 
de la capital del Ayiml imi iento, a c u -
d i rán á esta, donde habrá establecido 
un colegio, á emitir sus sufragios. 
L o s que*pertenezcan á las otras com 
pañías acudirán á votar al pueblo c u 
que se haya osíablecido el colegio olee -
toral respectivo, que será en aquel , 
donde resida mayor número do Mili-
c ianos. 
2 • L a elección se verif icará en 
público, ante una comisión del Aytin 
lamicnto que al efecto concurr irá ú 
cada uno de los c o l c / i o s . 
t i " Iturante los días .señalados pa 
ra las e lscciones, y desde las diez de 
la mañana hasta las cuatro de la tarde, 
deberán todos los Milicianos acudi r 
i depositar sus sufragios al colegio 
respect ivo. Ninguno podrá excusarse 
de volar ni se admit i rán votos de los 
q u e no estén presentes. 
4 ' L a oficialidad y demás clases 
de cada compañía se compondrá de 
un Capitán, dos Tenientes, dos Al fé-
r e c e s , un Sargento primero, cuat ro 
segundos, seis cabos pr imeros y sois 
segundos . 
B . ' L a votación se hará por p a -
peletas empozando por' la del Capitán; 
concluida esta , se hará de una sola 
vez la de los dos Tenientes entre los 
cuales no hay distinción de cateso 
rías: seguidamente la de los dos A l 
féreees (pie tampoco se di ferencian 
en grados; luego la del Sargento pri- ' 
mero , después la de los cuatro se 
gundos y sucesivamante la de los se is 
cabos de cada c lase . 
L o s elegidos habrán de reun i r la 
mi tad mas uno de los votos de los 
concurrentes . 
6. ' L a s protestas por motivos 
electorales so elevarán ante e! A y u n 
tamientoy este remit i rá todos los an 
lecedentes y documentos necesarios 
á la Diputación provincial para s u r e 
solución definitiva. Contra esta no se 
admit i rá apelación a lguna. 
7. ' Terminada la elección, se re -
mi t i rán á este Centro copia do l a s a c 
tas, en las cuales liabc.i de constar el 
nombre de los votantes y el de los 
elegidos y el número de los su f rag io ! 
sbt ín idos por cada uno de los can -
didatos 
8 " L o s Ayuntamientos incur r i rán 
en las responsabil idades que de te r -
minan los ar ts ni y s iguientes de 
la ley munic ipa l , s i no cumplen la 
parlé que les incumbe en las dispo 
sicioi ics anter iores. 
9 * Los Ayunla in icntos al convo-
c a r á los Milicianos para la elección, 
quedan facultados para conminar les 
con la mul la que, den t r * de las dis 
posiciones legales, pueden imponer 
á los reos de desobedienc ia , c u y a 
multa exigirán á aquellos que s in 
jus ta causa que se lo impida , no ha -
yau acudido á emit ir s u voto. 
L e ó n 29 de D i c i e m b r e de 1 8 7 3 . 
= . l / í ! imeí A . del V u l l c . 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E i W A C I O N . 
Administración Siwciflo 2 '—Nego-
ciado 1.0 
C i i ' O u . l a r . 
C o n f e c h a 7 d e O o t u b r a d e 
1 8 7 0 se c o m u n i c ó p o r es to M i 
u i s t e r i o a l G o b e r n a d o r do la p ro -
v i n c i a de C d r d o b a l a d r d o n s i -
g u i e n t e : 
« E n v i s t a do u n a c o n s u l t a e l e -
v a d a á es te M i n i s t e r i o e n 2 7 d a 
A g o s t o ú l t i m o por el P r e s i d e n t e 
de e s a D i p u t a c i ó n p r o v i a c i a l , e n 
l a q u e se m a n i f i e s t a n l a s d u d a s 
q u e o c u r r e n sobre s i después d e l 
d e c r e t o de (i de D i c i e m b r e de 
1 8 S S e x p e d i d o por e l G o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l c o n t i n ú a n ó n á s u b s i s -
t e n t u s las d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s 
á las e x e n c i o n e s de b a g a g e s y 
a l o j a m i e n t o s e s t a b l e u i d a s e n f a -
v o r de los a f o r a d o s de g u e r r a , 
S . A . e l R e g e n t e de l R e i n o , c o n -
s i d e r a n d o q u e a l d e c l a r a r s e e n e l 
e x p r e s a d o d e c r e t o q u e solo t e n -
d r á n fuero m i l i t a r los q u e e s t é n 
e n a c t i v o s e r v i c i o , solo se h i z o 
r e f e r É i i e i a a l f u e r o p r i v i l e g i a d o 
de los t r i b u n a l e s p r i v a t i v o s q u e 
e n t o n d i a n e n los n e g o c i o s c i v i l e s 
de ¡os a fo rados , s i n q u e por es to 
se d e r o g a s e n las d i s p o s i c i o n e s de 
c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o q u e c o n -
c e d e n c i e r t o s p r i v i l e g i o s á los 
m i l i t a r e s , y c o n s i d e r a i u l o t a m 
h i e n q u e n o ha1' d isposic ión a l 
g u n a q u e d e r o g u e l a s e x e n c i o n e s 
de a l o j a m i e n t o s y b a g a g e s e s t a -
b l e c i d a s e n f a v o r de los q u e g o -
z a n f u e r o m i U t a r ; h a t e n i d o á 
b i e n d i s p o n e r q u o m a n i l i e s t e á 
V . S . q u e d i c h a s e x e n c i o n e s s u b 
s i s t e n v i g e n t e s p o r q u e ol d e c r e t o 
de 0 de D i c i e m b r e a n t e s c i t a d o 
no h a c e r e f e r e n c i a á lo quo se 
c o n s u l t a . » 
Y h a b i é n d o s e s i g n i f i c a d o por e l 
M i n i s t e r i o de l a G u e r r a l a c o n v e -
n i e n c i a de que se e i r e u l e á todas las 
p r o v i n c i a s la p r e i n s e r t a c o m u n i -
o i o n , de o r d e n de l S r . M i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n ío t r a s l a d o á S . V . 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o y fines c o n -
s i g u i e n t e s . D i o s g u a r d e á V . S . 
m u c h o s a í ios. M a d r i d 2 3 de D i -
c i e m b r e de 1 8 7 3 . — l í l S e c r e t a r i o 
g e n e r a l , José M." C e l l e r u e l o , 
L o que h e d ispues to p u b l i c a r en 
e s l t p e r i ó d i c o o f i c i a l p u r a c o n o c i -
miento da l a s p e r s o n a s á qu iene t 
i n t e r e s e 
U o n 2 8 de D i c i e m b r e de 1 8 7 3 . 
— E l G o b e r n a d o r , M a n u e l A . d e l 
V a l l e . 
GOBIEUN'O MILITAR.. 
C a p i l a i i í a g e n e r a l de C a s t i l l a l a 
V i e j a . — l i . M. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l n f . m t e r i a . 
— S é t i m o n e g o c i a d o , — C i r c u l a r 
n ú m . 0 0 9 . = E I E x o r n o . S r . M i -
n i s t r o ile l a G u e r r a con f e c h a 3 
del a c t u a i m o d i c e lo s i g n i e n t s : 
E x o r n o . S r . : E n vr - tn de lo 
p r o p u e s t o por V . E . en l a razo -
n a d a c o m u n i c a c i ó n quo d i r i g i ó , i 
e s t e J ü n i s í e r i o e n y 3 de l p a s a d o , 
c o n e l ' f i n da a m p l i a r e l n ú m e r o 
da p i n z a s de C a d e t e s quo e x i s t e n 
e n el a r m a de s u c a r g o , y f u -
ñ i e n d o e n c u e n t a l a i m p r e s c i n -
d i b l e n e c e s i d a d do m a n t e n e r c u 
l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s e l 
E j é r c i t o en pió do g w o r r a , M 
G o b i e r n o do la R e p ú b l i c a , se h i 
s e r v i d o d i s p o n e r q u e e n lo s u c e -
s i v o so a l e v e á úOú e l n ú m e r o ít-j 
C a d e t e s rie I n f a n t o r i a en vez d« 
los 4c5'J q u e m i r e a ol a r t . 1 ' d e l 
R e g l a m e n t o , adjtiilic.-'mdosi) l :n 
re fe r idas p l a z a s por m i t a d á los 
h i j o s do m i l i t a r e s y p a i s a n o s , c o n 
la p r e f e r e n c i a q u e p a r a lo* p r i -
m e r o s d e t e r m i n a e l c i t a d o r . jg l . i 
m o n t o . 
.-VI propio t i e m p o y corno c o u -
s o c u e n c i a de l a a n t e r i o r d i s p o n 
e i o n , e l e x p r e s a d o G o b i e r n o lia.. 
U n i d o d b i e n a u t o r i z a r á V . ¡5. p a r a 
q u e h a g a u n a c o n v o c a t o r i a e x -
t r a o r d i n a r i a c u y o s e x á m e n e s d e n 
p r i n c i p i o e l d i a 2 do U ñ e r o p;d 
x i m o v e n i d e r o c o n ob je to de p r o -
veer las v a c a n t e s do C a d e t e s q u o 
por e s t e a u m e n t o r e s u l t a n . Oe 
o rden del e x p r e s a d o G o b i e r n o i.» 
d igo á V . Í5. p a r a s u eunoei -
m i e n t o y e fectos c o n s i g u i e n t e s . 
L o quo h > d i s p u e s t o se i n s e r t e 
en el m e m o r i a l d e l a r m a p a r a 
q u e t e n g a la d e b i d a p u b l i c i d a d ; 
e n l a i n t e l i g e n c i a , q u e e s l a c o n - " 
vooa to r ia e x t r a o r d i n a r i a s e v e r i -
l i c a r á bajo l a s b a s e s s i g u i e n t e s : 
• -»Nfe> M i 
1. ' A fin de cubr i r el número de 
plazas dtí Cadetes qne se aunaentftü 
«o el a rma de mi cargo se convoca á 
los aspiran [es que deseen tomar parte 
en el concurso á los exámanes que 
empezarán á efectuarse en esta capí 
tal el día 2 de Knero próx imo, ante 
ei Tr ibunal que se nombtara oportu-
ñámenle , s iempre que los interesados 
reúnan las condiciones s iguientes: 
P r i m e r a . Tener 16 años c u m p l i -
%i5 y no exceder de 21 en 1. de 
Enero de 1 8 7 Í , y la estatura de apti -
tud fi&icii dutermiuada por la l e j de 
reemplazos vigentes. 
S e g u n d a Merecer la ñuta de apro-
bación en las exámenes de concurso 
para ingreso en las materias que se 
expresan á cont inuación, cuyos pro-
gramas se hal larán de manifiesto en 
el Negociado correspondiente de esta 
D i r e c c i ó n . = G r a m á t i c a C a s t e l l a n a s 
Elementos de Geografía é Historia de 
España y nociones de la ge o "ral . = 
A r i t m é t i c a . = L a 3 cuatro reglas en n ú -
meros eoteroSj quebrados y d e c i m a -
les y reducción de aquellos á estos. — 
S i s t e m a métrico decimal. 
T e r c e r a , l ix t r ic ta observancia de 
lo establecido en el reglamento de 
Academias puf los que obtengan p la -
za y ser juzgados por la ordenanza 
general del ejército. 
2 . ' Los que leunaa las condic io-
nes prevenidas y deseen tomar pa i te 
en o'l concurso, solicitarán su a d m i -
sión á examen por medio de iustau-
c i a dirigida á esta Secrelar iu llaala el 
d ia 1.* de E n e r o : debiendo los inte-
resados presentarse en el mismo s i n 
otro aviso, para dar principio a los 
«leroicíos de exámenes con excep-
ción de aquellos, á quienes se par l i -
cipe no tener dttreeho á presentarse, 
por faltarles a lguua de las c i r c u n s -
tancias p í t í señ^s . 
3 . a L' isSreS C iruiieles y primeros 
.luftíü de los Cuerpos cursarán desde 
luego las délos individuos de tropa 
de los suyos que soliuiteu tornar p¡irle 
<!u la cunTOC;itoria. siempre que reú-
nan diebus cotí-liciones, cuidan-todo 
facil i tarlas con oportunidad los cor-
rtispomlientiís pisaportes pura s u pre* 
seuUc iou eu «sta capital . 
4. ' L o s documentos que deben 
acompañar los interesados á sus Uts-
tancias son la fé de biuitUmo sin en 
miñnda y legal'f.ada, que acredite es 
tur dentro de la edad prevenida, cer-
tificado jusl i f icativo de la actual s i -
tuación de los p-idres si fuesen bi jos 
deuii l i t i i r en activo servic io, de. rt em-
p W ü ó rtVirado. la p^vliúa tle de fun-
ción de aquellos si se bai laren I iuér-
fauos, dejando de acompañar á la so-
licitud dichos documentos los que y a 
los tengan entregados en esta D i -
rección. 
5 * Todos los que con arreglo á la 
orden del Gobierno de la Repúbl ica, 
de 3 del actua l , avLciten entrar g a n a n -
do curso , expresaran coucta r id td en 
sus instancias los estudios de que de-
seen ser examinadas, adetttfis» de las 
materias que comprende el examen 
de ingreso: teniendo entendido que 
h a n de solicitarlo de tudas las a í iguu -
tu rasque comprende cadu semestre 
«¡ompii'to. según lo prescrito en el ar* 
(¡culo 45 del reglamente provisional 
de (\ca(terai»s de21 de Mayo d i I S T I . 
6 / Después de recibidas las íns 
tancias de todos los aspirantes y con 
presencia dá los docuiuenlos que se 
entreguen *e furmaráu para el T r ibu • 
nal de e x a m e n , los relaciones de 
[os mismos por categoría, adjudicau* 
dnse el 50 p«r 100 de las p lazas que 
hayan de proveerse á los bi jos de 
militares en la forma que en la p r e i n -
serta órdeo establee» y el 50 per 100 
restante á los bi jos de paisanos.—' 
D ios guarde a V . machos a f ios .—Ma-
drid 6 de Diciembre de 1873.—iMar-
l inez P l o m e s . — E s c o p i » . — E l Coro-
nel Jefe de E . M . , Fé l ix J o n e s . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
l íMimsITUClüN ECONOMICA DI U 
TINCU DI LEOS. 
Sección de Administración. • • Nego-
ciado de Eslanoadas. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n -
t r i b u c i o n e s y R e n t a s c o n f e c h a 
1 6 d e l c o r r i e n t e p a r t i c i p a q u e e n 
l a f á b r i c a d e l s e l l o s e h a n p r e -
s e n t a d o & r e c o n o c i m i e n t o v a r i o s 
s e l l a s de c o m u n i c a c i o n e s d e d iez 
c é n t i m o s de p e s e t a , de los q u e 
c i r c u l a n e n l a a c t u a l i d a d , q u e 
e x a m i n a d o s p o r los { T r a b a d o r e s 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o h a n r e s u l t a -
do f a l s o s , d i f e r e n c i á n d o s e de lo» 
l e g í t i m o s e n q u e e l l e ó n q u e fi-
g u r a e n u n o de los c u a r t e l e s es 
m a s d e l g a d o y t i e n e l a c a b e z a 
m a s g o r d a , y e n e l r a y a d o de l a 
p a r t e s u p e r i o r s e n o t a n v a r i a s 
b u r i l a d a s c o r t a n d o l a l í n e a , i m i -
t a n d o p u n t o s , y p o r ú l t i m o e n 
quo el g r a b i d o es m a s t o s c o q u e 
e n los l e g í t i m o s . 
L o q u e se inserta e n «ste p e -
r ió ' l ieo o f i c ia l p i r a conooiraiíiito 
d e los eQCMgados d e la. e x p e n d i -
c i o n d a d i c h o ? efootos y da l p ú • 
b l i c o . L e ó n 2 4 de ü i c i e m b r e de 
1 S 7 3 . — E l J e f e econdmíco, P a -
b l o de L e ó n y B r i z u d a . 
iHMIMSTlUClOH ECilNlrtlICl M Lk T M -
TINCIA DE LHUN. 
Sección de Ai l imnislrucion.—Nrgo-
ciailo 3 . ' 
C o n t i n ú a l a l i s t a do los c o m p r a -
dores üe B i e n e s N a c i o n a l e s , c u -
y o s p lazos v e n c e n e u e l m e s 
a c t u a l . 
Nil:i>«ro de la cíenla, nombro d,l deudor 
y pueltloilim'le re»¡de. 
1 5 3 i D. Gerónirni) Gair.ia.rii'- Astorga , 
1333 A'ilonio M u r c í e l o , de Carneros. 
1330 E l mismo. 
1337 Domingo Amliés, de A s l t r g j , 
1538 Narciso S i k a . i d . 
1U39 Juan Antonio Alonso, M. 
1340 Francisco Feruaniiez Abolla, de 
Ziraoia. 
1 5 ¡ 1 E l mismo. 
13-42 E l mismo. 
15-13 Pab o Suarez. de Vi l larroi l r i^o. 
1514 UsU'baa Alonso, de Mar ia lva . 
15 i l i Turibio Alonso, d» L a Bailóla. 
1517 Juan Rodi iguoz, de Boisáu 
151$ lislcban Alonso, de Sanliago Mi -
lias. 
1549 Julián García, de Aslorpa. 
1550 E s l i liaii Alonso, do Santiago Mi -
l ias . 
1551 Andrés Fulalgo, de Vil laouera del 
Carnero 
1352 Miguel NUto. de A s i ó l a 
1533 Amlrés (jonzulez, d« Kivasooa. 
V i i l Francisco Uuevga, de Astorga, 
2 - i - ; ^ 
1555 Teraiis Gnnialoz •6tne«>(ti í - t i ( i i¿ K t ! ¡ ~ \ 
2807 Fausto Fuerte, dJ P a l i c j W d e l a ' 2872 
V»ldaorn». V ¿ « s f 
2809 Benito Ordollez, d í - í l i ósse t l f e ' ' 2873 
Tap ia . * ' 
2 8 1 0 Franci ico Marl inoz, de Beaa- 2874 
,, vide». 
2811 Manuel Fernamles i d . .2875 
2 8 1 2 AiilonioSantosGónzalez.deHuer- 2876 
: gas de Garaballes. 2877 
2813 Pruileocio G a r d a . d«Toreno. 2878 
S 8 1 4 Ei. 'mismo. 2879 
2815 Faus l i i ioCarba jo .de BmaYides. 
1817 E l mi.rao. 2880 
2818 Remigio Lera , ile León. 
2819 Miguel .'lorán, id, 2881 
2820 .Manual González, de Vega de 
Peí ros. 2 8 8 2 
3821 José Blanco, da Carbajal de 
Fuenlas. 2 8 8 3 
9822 Romas Lean, de Escobar d« Cara- 2881 
pos. 2885 
2823 Fél ix Velayo; de Lion- . 2886 
2824 Carlos Rubio , de Vil lanuera de 2887 
Jarmiz. 2888 
2825 José Antonio Cubero, de S . E l - 2 8 8 9 
leban d e l T o i a l . 2891 
2826 Natalio Revillo lie León. 
2828 Antonio Domínguez, de Campazas. 2891 
2829 E l mismo. 2893 
2330 Bernardo Pollan, A* Vil lali». 2891 
2832 Gabriel Franco González, de R i - SS'.lo 
banal del Camino 2896 
2833 Catalina Guadian, de San» Co> 2897 
lomba de la Vega. 2898 
2834 Miguel González Gascón, id, 2899 
2835 Qregorio Sanios Guadia», id. 
2S3I) Andrés Francisco Rodríguez, de. 2900 
Buslíllo del Paramo. 2901 
3837 Tomas Méndez, de Villarrodrígo. 
2338 José Barrio, de La Valcueva y 2902 
Robles, 
2839 Pedro Bolas, de León. 2903 
2810 Cipriano González, de Santa Co 
lomba de la Vega. 2904 
2 8 4 \ í r i i p e Altayate, i i i , 291)3 
28Í2 Oiprian" González, id . 2906 
2843 Justo Roilri«ue.z, Uc Bosa de 2901 
Huérgano. 2908 
2844 Dionisio Prieto, de Posadi l la . 2909 
2 8 Í 3 Turibio González, de Toreno. 
2840 Domingo Miguelez, de Huerga do 2910 
Garaballes. 2911 
2 8 Í 0 Fei'iiainlo Santos, ¡d . 2912 
2817 E l i a s Francisco Fernamlez, de L a 291 i 
Bafieza. 2913 
2848 Tomas Gareia , de Vi l lar de Ve- 2916 
garienz» 29.17 
2849 José Mollino, de Palacio. 2918 
2850 Toribio Alonso, de San Martin 2919 
del Agosli-do, 
2851 José Luengo Rodríguez, de Ben« 2920 
vidas, 
2 8 5 2 Toribio Alonso, deSan Martin del 2921 
Agostedo. 2922 
2853 E l mismo, 
2854 Hateo Mauricio Fernandez, de La 2923 
Baííeza. 
2855 Hilario Garcia Párroco, de S a n - 2921 
tíago de la V i l la . 
2856 E l mismo. 2925 
2857 E l mismo. 2928 
2858 Lu is Itodriguez, de León, 2927 
2859 líi mismo. 
2860 León Oblanca, de San Andrés del 2929 
Rabanedo. 2930 
2861 Manuel Perrero, de Armellada. 2931 
28C2 E l mismo. 2932 
2803 Rafael Márquez, de S l a . Colomba 2933 
de la Vega. 
2864 Antonio Feruaniiez, de León. 2934 
2865 Cecilio Vaca, de Sabagua. 
2866 Tomás M e n t a , de ronloriada, 2933 
2867 Domingo Martínez, de Val de San 2936 
Lorenzo. g 9 J 7 
2 S 6 8 José San Román, de Irue'.a. 
2869 E l mismo. 2933 
2870 Raimundo Rabanal, deCarrocera . 293» 
José García, de Leen. 
José Crespo Pérez, de S ta . Co-
lomba. 
Bernardo G a r c i a , de Villapo-
dumbre 
Fernaiulo Rojo, de San Pedro de 
las Dueñas, 
Matías Rojo, id. 
Tomel Arés, de Valdespíno, 
Antonio Gul lon , de A s t o r g i . 
Prudencio Iglesias, de León. 
Tomás Garcia, de Valencia de don 
Juan. 
Blas Rodríguez, de Villares de 
Orbigo. 
Pedro Fernandez, de Sau Fél ix 
de Orbigo. 
B l a s Roitriguoz, da Villares de 
Orbigo. 
Santiago García, de Astorga , 
Matias Vázquez, id 
Manuel López, de Paradílla, 
Bernantino L lamas, de Astorga. 
Joaqui» Du'bíz, de La Bjñeza. 
Antonio Garc ia , de Armellada. 
Marcos Garc ia , id. 
Santos Fernandez, de Santiaiio 
- ¿Millas. * 
E l mismo. 
José Garbi l lo , de Navayola, 
Bernanlino Fernandez, ¡d. 
Bonifacio Alonso, da Alvares. 
Manuel Vidal , de Onáinio. 
José Oval le, da Villatranca. 
Rniierto Vallejo, de Gastollago). 
Leonardo Hi talgo, de Hospital du 
Orbigo. 
Maleo Fuertes, de Voguellína. 
Fermín Cindido Sarmiento, de 
Autoflanes.. 
Gregoiio Sanias, de Santa Co-
lomba. 
Bernanlino Fernandez, de N a -
vayola. 
José Martínez, de Ponferrada. 
Gabriel Vega , de Jttii'lanillo, 
Bonificio Alonso, de A l r . i r i s , 
Ramón Alvarez. de Almazoarn, 
José Antonio Alonso, de Alvares, 
Antonio Palacio, de Tremor de 
Abajo, 
Maten Fuertes, de Veguell ina, 
Bi l tasar Diez, de León. 
E l mismo. 
Joan Alense, de Bai l lo , 
Tomas Diez, de Valiierilla. 
Facun.lo Cor les , de Bembibre. 
Vicente Rubio, de Gunestacio. 
E l mismo. 
Felipe Alvarez de Páramo del 
S i l . 
Pedro Félix, de Villavenle de los 
Ceslos. 
Francisca Nuñez, id 
Felipe Alvarez, de Páramo del 
S i l . 
Toribio Gutiérrez, de San Andrés 
de Munlejes. 
Mateo Olero Toral , de Huerga de 
Gai-abnlH1*. 
Pedro Suarez, de León. 
Benito Reguera, de Rodaníllo. 
Natalio Fernandez, de Viüahor-
nate. 
licnacii) Garr ido, de C.icai„,,os. 
T'iribio Rodríguez, do Igüefla. 
Faustino Pérez, de Anloñ;iu. 
Pablo González, deFol ledo, 
Antonio Moríui. de Matüla de 
Arzón. 
José María López, de Valeocis de 
D . J u a n . 
José Fernandez, de Calamocos. 
Antonio Martínez, de Ponferrada. 
Francisco Imperial Sardeoal . de 
Molinaseca. 
Pablo Vitoria, de Tor re . 
Angel González, de L a BraDa. 
S 9 i 0 Antonio Caslrn, ilo Awlrés de 
Houlojos. 
S 9 U Antonio C«8lrci U . 
Ü942 José Giidrigi ir i . (le Uügaz de 
Alu jo , 
2 0 ( 3 HJIIUPI Marco», de V i l l a r » de 
Orbigo, 
2 9 Í 3 EII?CIIÍO A m l i é s , >tr Calzada. 
S 9 J Í Mmuel Herii 'ro. i i. 
2943 Gngunio Amliés. i-I. 
S í i l j í l i í fuel FernagJra, il< Vi l lares de 
OrbigO. 
2917 E l mismo. 
8958 Hilario Alvarcz . t l í Teji-do. 
2919 Mdiiuel Gonznit'Z. d ' S u . Colom-
ba de la Yi'iw 
2950 F ius to García, de Toreno. 
2953 Miguel G.ncia . de Gurdal izs. 
i 95 : i José Escobar, ile Lcon 
29 i i7 Salusliano Rcgue ia . de Oriedo. 
2 Í 5 8 Francisco Sahugo Fernandez, d t 
Benarides. 
S960 Valettin Salón y Gi ajal , de Q u i n -
tana de Raneros. 
2961 Cipriano García y eoropaíeros, 
de Cuadros. 
¡ 9 6 2 Jiieii.to liarlolomé, dé Villamartía 
de D Sancüo. 
Í 9 6 3 Vicpnts l lenero, de Ooaioio, 
2 9 0 i Abeliao García, de Uuilurco. 
S966 Rniaiuiidn ['rielo, de A s f r g a . 
4967 Anlonio Junquera, de S l a . Mari-
na del R e j -
2968 E l mismo. 
2 9 6 9 . E l mismo. 
2971 F.-nncisco Cantón, de Huerga de 
GaraLalles. 
2974 Ignacio F i e s n n , de Aslorga. 
29To Ignacio Garrido, de Oacfbelos. 
2976 Andrés Alonso, de Palacio de 
Rueda 
2977 Antonio Benito, de Boca de Huér-
fano. 
297$ Toribio Fernaudei , de Robledo 
de Tor io . 
2979 Francisco Martínez, de Espinosa 
de la Rivera. 
4020 fieróaimo Lnpez.de Vi l lasinla . 
4023 Bernardo Garc in , de León. 
4028 Juan Suarvz, de Llamas. 
4020 Marcelo Fernandez,de S . Román. 
4027 José Bayoo. de Arbas. 
4028 Antonio Vuga Cadórniga, de 
Fuente Domingo F iorez . 
4029 Francisco Carieüo, de Villahor-
nate. 
4031 Domingo AWarei Sabugn- ^ Ar -
4032 José Ujrrato, de Aslorga. 
4032 E l misino, 
4036 Luis A r i a s , de S . Román de los 
Ca balleioa. 
4039 FlorentinoYebra.d» VHladecancs. 
4938 Felipe Fernandez, de Ruble io . 
4039 Anlnnio González, de Buiza . 
4042 Antonio N u ñ e i García, de Vi l la-
verde de los Cestos. 
4 0 4 3 José Aivarez, de Quintana de 
Sollamas. 
4044 Jiisii Martínez, de León. 
40ÍÜ Juan Huírga, de Vil lamaidos. 
4016 Cipriano Reiloiido, id . 
4017 Bonifacio Rodríguez, id. 
4018 RiiniU'.nlo García, id . 
4 0 Í 9 .Valias Ar ias, de A s t a r j a . 
4050 Eugenio Aivarez, de Azadón. 
4 » 5 1 F,. mismo. 
4 0 9 5 Manuel Martínez de Redelga. 
4057 José Iglesias Blanco, de Astorga. 
4058 Carlos Illndes, de S l a . L u c i a . 
4069 Feliciano Ace»edo, de Soto. 
4060 José Escol iar , de León. 
4 0 6 2 Adriano Quifiotiei, de P«n(er 
rada 
4063 E l mismo, 
4064 E l mismo. 
4 0 6 5 121 mismo, 
(Se contimará-J 
DE LA AUDIENCIA DEL TERUITOB10. 
P r e s i d e n c i a 
de la A u d i e n c i a de Val ladol i i . 
L ista de los J u r a d o s d e l Juzg-ado 
de 1." i n s t a n c i a de V a l e n c i a d e 
D . JuaH, d e s i g n a d o s p o r s u e r -
t e p a r a f o r m a r c o n o t r o s , los 
c u a r e n t a y ooho q u e l i a n d e 
p r e s e n t a r s e e n l a S a l a de A u -
d i e n c i a d e l d e L e ó n e l d i a c i n c o 
de M a r z o de m i l o c h o c i e n t o s 
s e t e n t a y c u a t r o á l a s o o c e de 
s u m a ñ a n a . 
Núra. del sorteo, nombres y vecindad, 
74 D. Jacinto da la Iglesia Gaitero, 
de Valencia de D. J n a u . 
65 Cayetano Alonso Illanco, de V a l -
deias. 
19 Ignacio Casado, id , 
12 Andrés González Perales, i d . 
47 Eusebio Panero Carri l lo, de C o r -
doncillo 
20 Manuel Aronadanes, da Valderas, 
23 Juan Mirt inez. de Valdevimbre, 
8 Angel Hidalgo Huerga, de B a -
r innss . 
I S Blas Ordotlez, de Pajares. 
3 Francisco Fresno Aivarez , de C a -
breros. 
86 Juan Aparicio, de Arden. 
5 Basil io Gutiérrez S n l u g u n , de C a s 
t i l falé. 
39 Anlnnio Merino Mart ínez, id. 
70 Ensebio O r d i s , de Valdevimbre. 
100 Beruanlo Caderas Andrés, de Vi -
tlaqni'iiila. 
i l Fraile sco Suatos , de Campo de 
Villavidél. 
78 Manuel Dhv Clemente, de Valen-
cia de I ) . Juan 
75 José María López Barbereua, id . 
8 i Tomás Gárrulo González, id . 
66 Ceferino Pastor Carbajo, de Val 
(leras 
67 Manuel García Aivarez, de VaUle-
vimbre. 
9 i Emi l iano de Dios Valcarcel , de Vi 
ilamañan. 
96 Martin Borraz Rebollo, id. 
14 Juan Uoitia, de Malanzj. ' 
97 Pablo Terreras Redundo, do Villa • 
hornate. 
48 Braii io Redondo Pérez, de I zagre . 
22 L u i s Alonso, de Valdevimbre. 
89 Domingo Cadenas, de Villamanilns. 
99 Ignacio Cadenas, de Villaquejiiia, 
Valladolid 16 de Diciembre de 1873 . 
—Joaquiu María CasaUluero — E s co 
pía de ((Ue certifico: E l Secretario de 
Gobierno, Baltasar l U r o n a . 
3 -
I Francisco Ciñon Gulierrez, de L a 
Robla. 
16 Manual Francisco González, de 
Vil lanneva. 
12 Salvador Fernandez González, de 
Va lverd ln , -
14 Basilio García Alosso, de Vi l la -
nueva 
13 Casiano Fernandez Orejas, de V a l -
ver i l in . 
2 Félix Barrio Liébana, de Boñar. 
1» Ambrosio Fernandez C i m p o m a -
nes, de L a Venilla. 
40 Raimundo Diez Suarez. de Famet. 
I I Juan Gómez Aivarez, de La C a n -
daña 
3 » Uidnro Diez Quil lones, de Vega 
de Gordon. 
2S Fernando Valdés García, de L a 
E r c i n a 
28 Francisco García Gómez, de H u w • 
gas. 
2 3 Pedro. Llatnazires Fernandez, de 
Líi Erc ína . 
SÍ7 Francisco R o l r i g u e z Puente, de 
Oceja. 
22 Manuel González Vega, de Rodíllán 
29 F-ancísco Fernindez García, de 
Arintero. 
85 PabloBaynn Alnauzara, de Sopefia. 
96 Gregorio Hernández Canseco, do 
O val le, 
Valladolid 16 de Diciembre de 1 8 7 3 . 
—Joaquín Marta Cisalduero — E a co 
pia (le que certilico: E l Secretario de 
Gobierno, Baltasar Birona. 
L i s t a de los J u r a d o s de l J u z g a d o 
de 1." i n s t a n c i a de L a V e c i l l a , 
d e s i g n a d o s p o r s u e r t e p a r a for -
m a r c o n o t r o s los c u a r e n t a y 
ocho q u e h a n de p r e s e n t a r s e 
e n l a S a l a de A u d i e n c i a d e l 
4 e L e ó n e l d i a c i n c o de M á r z o 
de m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y 
c u a t r o i l a s o n c e d e s u m a -
flana. 
Niim. del sorteo, nombres y recindad. 
15 D. Clemente Suarez Velaic». de V i 
Uanueva. 
L i s t a de los J u r a d o s d e l J u z g a d o 
de 1." i n s t a n c i a de V i l l a f r a n c a 
d e l B i e r z o . d e s i g n a d o s por s u e r -
t e p a r a f o r m a r c o n o t r o s Jos 
c u a r e n t a y o c h o q u e h a n de 
p r e s e n t a r s e e n la S a l a do A u -
d i e n c i a d e l de A s t o r g a e l d i a 
v e i n t e y u n o de Marzo de m i l 
o c h o c i e n t o s s e t e n t a y c u a t r o , 
í i Jas o n c e d e s u m a ñ a n a . 
N ú m . del sorteo, nombres y vecindad. 
39 D. Angel Aivarez Rodríguez, de 
Valle de Finolledo. 
70 Saturnino Vázquez, de Cacabolds. 
100 Francisco Quinlaiio. de Villafranca. 
49 Francisco Yebra Guerrero, de Sor • 
r ibas, 
78 Francisco Siso Raíz , do Villafranca 
71 Antonio Sánchez Landayula , i d . 
84 Jacnbo Casal Balboa, id. 
66 Esteban Larre Casaús, i d . 
67 Diejjo Anlonio Vázquez, d e . C a 
cábelos 
94 Francisco Reberide Orejas, de V i -
llafranca. 
91 Vicente López y López, id . 
14 Victorino Méndez, de Cacábalos. 
9 7 Fernando Valcarcel R ivera , da 
Villafranca. 
48 Bernardo Pérez R i v e r a , de Villa-
decanes 
22 F e r n a n J t Antonio R ivera , de 
Camponaraya, 
89 K i m o n Su i rez Cur in ja l . deV i t ld -
franca. 
99 Francisco Rom^n Balgoma, id . 
74 Mjrcelino Cangrelo, UeCacabeloj . 
65 Dámaso Olarlo Montuno, de V i l l a -
franca. 
19 Domingo Fernandez Rodríguez, de 
Candín. 
62 Balbino Aivarez ue Toldo, de V i -
Pafranca, 
47 Francisco Guerrero l'erez, de V i -
lladecante. 
SO Antonio Rodriguez, de C impona-
ray». 
2 1 Fél ix Rodríguez, id . 
S Mullas Alonso Mnt inez . de B a r -
langa. 
15 Antonio Ab- l la Tacos, de Candin . 
3 Manuel Méndez, de Arganza. 
86 Nicasio Díaz Marolo, d¡ Villafrauct 
5 Manuel Alfonso AJarliuez, de Ai -
ganza. 
Valladolid 16 de Dicíarabru de 1 8 7 » . 
—Joaquín María Casa lduero .—Es co -
pia de que cartiHeo.• E l Secretario de 
Gobierno, Baltasar Barona. 
L i s t a d o los J u r a d o s d e l J u z g a d o 
da 1 . ' i n s t a n c i a d e P o n f e r r a d a . 
d e s i g n a d o s p o r s u . - r t e p a r a f o r -
m a r con o t ros los c u a r e n t a y 
o c h o q u e h a n de p r e s e n t a r s e 
e n l a S a l a de A u J i e u c i a d e l 
do A s t o r g a e l d i a v e i n t i u n o do 
M a r z o do m i l o c h o c i e n t o s s e -
t e n t a y c u a t r o , A l a s o n c o do 
s u m a ñ a n a . 
Níun. del sorien, iinmb'es y veciu. lad. 
40 D. Domingo Feriaudoz Oastel.ir, 
de l'onfcrrada. 
11 Joaquin Delgado, de B uibibre. 
30 Simón Roilriguez. de Priaranz. i . 
25 Liureano Ugidos, de Igüeil . i . 
28 toribio Soli l lo. da Rie.¡;ii de Am -
brós 
2li Eduardo Fernandez, de E s p i n a . 
2 Telesforo Vjlcarce Yebra, de Pon-
ferrada. 
96 Cayetano Arias Roba, de Sigil i v a . 
27 Segundo Gutiérrez, de Molinasoca, 
69 T o m i s Corral , de Cubi l los. 
85 Antonio Fraocani l lo , de .Molisi . 
seca. 
15 Alonso Cistellan», de Malacbnva. 
16 Bartolomé Bj r r io ,de Castropodimo 
7 Bonifacio Campclo González, de 
Ponferrada. 
12 Pedro Rivero , de Bombíbr». 
14 José R ivero , de Borrenes. 
13 Donato López, de Bembibre, 
3 Felipe ValcarctGonzález, de P o n -
ferrada, 
Val la iolid 17 de Diciembre de 1 8 7 3 , 
—Joaquin María Casa lduero .—Es co 
pia de que certifico. E i Secretario de 
Gobieno, Baltasar Barona. . 
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i ) . L « o n a r r f o C a m p o , Bscn"í»fl«o 
rfe C á m a r a , sust i tu to de l a A u 
t l i e n c i a de V a l l a d o l i d d u r a n t e 
l a e n f e r m e d a d d e l p r o p i e t a r i o 
I ) . Y icen le H e r r e r o . 
Ci'rtific»: que en autos prociiitMiti'S 
del Juzgado du Astorga entre Simo» y 
Fraociscn de: A l a c i o Gunzal"?., vecinos 
cl.'l ¡in ;)b;il ilt'I l'uertu :lel Ituy du dicha 
dudad, {-üir D. J<ÍSÓ M.iríiin?z* su coiíve-
cino. sobro la (IL^II-;! por pobre du los 
primeros, los SreS PresiritMilt y Ma^is-
Irados i¡i Sala de lo civi l de esta A u -
diéiiciu, diclaroi) lu senlúncia <{Uu dics 
así: 
Sciílencia. Númfiio ciento sultnla y 
ocho ¡leí r ( i } í is lro.=Ei i ÍJ ciudad de Va-
llüdo'id á dos du Octubi» de mil ochor-
ciíiitcs selcnla y (res. en «I titctdeiíte 
do pobreza seguido en el Juzgado de 
priim'ni iostíiiicia du As lorga . entre 
parles de la una Simún y Francisco de¡ 
l'.ilaciu GoiiZülez, vecinos riel arrabal 
de l'iltüla (le R e y t representados por ul 
Procurador D. Andrés Gut ie r re / , y de 
la otra I) José Martinez Cie^po/de ta 
iivsma vecindnd, y por su i i-belida los 
íísírados del Tr ibunal , y además es 
parle ei S r . F i s c a i , los cuides penden en 
la Sala en vi i tud de apelación iuler-
piifsta por el Simón y Francisca del 
Palacio de la senU'iicia dictada por el 
Juez de [minera icslancia dt; Astorg¡roo 
vidide y nueve de Febrero de mil ochu-
ctentosseleitla y dos, deneiiainiu la*(lu 
I'iMisa por pobre salicitad'i, en los «miles 
ba sido Magistrado ponente ct señor 
]) Vicente Ói tega. 
Vistos: 
Pi imuru resultando: que snlicitaila 
i')foim;(CÍoil de pobieza \r-r •Situon y 
Prandhco del Palacio Unnzalez para hli-
gar con José Martinea Crespo, Mes fue 
¡nimílid.t con andieucia contiuria j * <iel 
Promnlor F isca l : 
Segundo resultando: qu*' so habiendo 
cnni|iareeidoel Jo^é. acusada la rebeldía 
se sifiinó con los líátrados el incidente y 
recibido a prueba se'l ió SRiiteiiria de-
negiituriu de la.pob'eza y apelanm de 
ella los denianduntcs para ante esta S u -
p-Tioridad. que les fué iuiinilida en am-
bos electos: 
Considerando: que de la prueba s u -
minísuada por el Simón y Francisco 
del Palacio González, lauto Usldícal co-
mo (loeumeittal, aparece suficiflntemeii 
te juslificada la pobreza, ton arreglo al 
arlícul.') ciento ocJíenla y dos de la l e j 
de líiijuiciamienlu civi¡: 
Vislo el leferido arUculo y de confor' 
mídad con el dictamen iiscaL de osle 
Tr ibunal : 
Fallamos: que debemos revocar y re-
vocamos la sentencia apilada, V e n su 
coiist'cii.-iicia que debemos declarar y 
declíiiamos pobres para litigar con J o -
fié Martiiiez Crespu, a Simou'y Fj-ancisco 
del Palacio ümizaloz que ilisfi litaran de 
los b<*mticios que uispensu a los dé su 
cíiist! el ai lirulu ciento ochenlu T uno de 
I» ivferiila ley de Enjuiciamicoío c iv i l , 
y mediante la rebeldía du José Maitíii'jz 
(>cs¡jí), publíquese, nolifíquese y bá-
\x\\<i notoria esta sentencia de la mime-
ni prevenida eii el urlicuto mil ciento 
ii'ivefiía y uno de la d iada ¡ey de l in jui ' 
citimieulo. 
Asi por esta nuestra sentencia lo 
prouuncmiuus, mandamos y lirmamos. 
—José Zaonero—José María A l i x . — 
Yicuiile Ortega —HdefousoS. Mil lan.— 
Jt-stiá Alaria Almoiiui. 
t'ublfcaciou.=l.i ' id.i y publicada fué 
la seutuiieia anlvimr por el Sr . Magis-
trado p'jttfcntü íf i i" cu ejja se elfíresa c s -
luiiiio en sesión püM.C'i la Sala di: lo i í-
vll ... esi.. Auiie' í . i - j V;¡::u!¡o!i' b-iy 
4 -
dos de Octdbre de mil orbocimlos su 
tenia y Ircs; de que j a el fcscrib.ino de 
Cámara habdilüdo cerlifico.—Leonardo 
Campo. 
Y para (|iie eoiisle y M i g a Ulaar su 
inseiuiou en el liolelin nlicial, peugn el 
présenle (|ue lirmo en V.i.!¡nlimil ¡i vein-
te y iMncu ile, Oelill)>e ile mi! ocliocion 
lusseteaU y tres. —Leonaido Ciim|io. 
JUZGADOS. 
D. Jasé C o i í a u í o s , J u e z m i i n i c i -
p a l de e s t a c i u d a d de L e ó n , en 
f u n c i o n e s de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l a m i s m a y s u p a r t i d o . 
H a g o s a b e r : Q u e e l d i a 3 0 d e l 
p r ó x i m o raes de E n e r ó se v e n d e n 
e n . p ú b l i c a s u b a s t a l a s a n c a s s i 
g u i e n t e s : 
1. " L a t e r c e r a p&rte de" u n a 
e n s a q u e fué f á b r i c a do c u r t i d o s , 
s i t a e n e s t a c i u d a d , y s u b a r r i o 
de S U . A n a , c o n s u p a r t e de 
h u e r t a u n i d a á la m i s m a finen, 
t i o n e l a p a r t e c u b i e r t a u u n s u 
por f i c ie de d o s c i e n t o s v e i n t e y 
n u e v e m e t r o s c u a d r u d u s , se c o m -
p o n e de p a r t e de la f a c h a d a 
p r i n c i p a l , t e n i e n d o a d e m á s u n 
s o p o r t a l , h u e c o de e s c a l e r a , obra -
dor , c u a r t o de z a p a t e r í a y c o r -
taS, l i n d a e l ed i f i c io a l O r i e n t e 
con c o r r a l de l a s e g u n r i a p a r t e 
e d i f i c a d a , M e d i o d í a con e l de la 
t e r c e r a s u e r t e , P o n i e n t e oo;i ter-
r e n o a d y a c e n t e á la o a r r e t e r u , y 
Norte, c o n ed i f ic io de la s e g u t u i a 
s u e r t e . L a p a r t e de h u e r t a q u e 
es r e g a d í a de p r i m e r a c a l i d a d , 
h a c e u n a h e m i n a , m e d i o c u a r -
t i l l o y s ie te m e t r o s c u á d r a l o ? , 
l i n d a O r i e n t e c o n l a s e g u n d a 
suerte, de la m i s m a , P o n i e n t e c o n 
t e r r e n o a d y a c e n t e á l a c a r r e t e r a , 
y l í o r t e c o n c o r r a l de l a t e r c e r a 
s u e r t e a r m a d a ; t a s a d a e n v e n t a 
e n s i e t e m i l p e s e t a s . 
2 . ' L a t e r c e r a p a r t » de u n a 
t i e r r a t r i g a l , t é r m i n o de e s t a 
c i u d a d , a l s i t io de los a r r o t o s ó 
p r a d o s d e l r i o , do c a b i d a d e dos 
f a n e g a s o c h o c e l e m i n e s y dos 
c u a r t i l l o s , c o n u n a s e r v i d u m b r e 
de c i n c o m e t r o ; A s u e n t r a d a , y 
c u a t r o m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í -
m e t r o s e n la e m b o c a d u r a da l a 
s u e r t e t e r c e r a ; l i n d a O r i e n f e c o n 
h u e r t a de M a n u e l L e ó n , M e d i o -
d ía c o n o t r a de T o m á s L s o n , P o -
n i e n t e c o n p r a d o de la C o n d e s i l 
de l V a d o , y N o r t e c o n l i n a r de 
D. M a r i a n o J o l i s y D . M a n u e l 
R o d r í g u e z ; t a s a d a en m i l s e t e -
c i e n t a s c i n c u e n t a p e s e t a s . 
T o t a l o c h o m i l s e t e c i e n t a s c i n -
c u e n t a p e s e t a s . 
C u y o s b i e n e s se v e n d e n por 
D . A n g e l I g l e s i a s , v e c i n o de es 
ta c i u d a d , e n n o m b r o de s u s h i -
j o s m e n o r e s de e d a d . D e m e t r i o y 
P a u l a I g l e s i a s i t o d r i g u e z , p a r a 
lo c u a l se h a l l a a u t o r i z a d o por 
e s t e J u z g a d o . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n i n t e -
r e s a r s e e n l a a d q u i s i c i ó n do d i 
c h o s b i e n e s , a c u d i r á n e l d i a s e -
ñ a l a d o á l a s o n c e do s u m a ñ a n n 
á l a S a l a de A u d i e n c i a de es te 
J u z g a d o donde U n d i á l u g a r e l 
r e m a t e , a d v i r t i e n d o que no so a d -
m i t i r á p o s t u r a que no c t b r a . o l 
t ipo do la t a s a c i ó n . 
D a d o en Loon ;'i v e i n t e y dotí 
de D i c i e m b r e do m i l o e i o n i o n -
íos s e t e n t a y t r o s . — J o s é J o ü a n -
t e s . — P o r s u m a n d a d o , ¿u i ton in 
G a r c í a ü c ó n . 1 
ANÜtVCÍOS. ' 
EmpréstitodariSM) 000 dsitsetaj; •' 
Sngiin el ilecreto de 15 del 
corrieiiti! IIIPS son admisibles 
en pago de la mitad de! 2.= 
plazo del Empróslito valores 
amortizados como un el primer 
¡ilazii, dando de tsrmiiio para 
su presiMilacion hasta el 20 
del próximo Enero. Los con-
tribuyuules que (¡üieran re-
unirse y fncullar al Alcalde y. 
Síndico de cada Ayunlsiaicnlo 
ó á persona conocida de res-
ponsa!)iiiiiad,(¡iie quieran cnleii-
derée con el que siifcribe, ó sil 
representant! «n esle pueblo, 
!>. Juan Uenito Unbamll», pue-
den hacerlo, ó !)¡ei) dirccla-
menle bajo la misaia ^an'.iitía, 
y dándoles conocimiento de las 
cuotas, que deben paij.ir en el 
primero y segundo pla/.o, ade-
lantarán y satisfarán la ¡nitnd 
de su importe, quedando obli-
gados dichos coiil.i'ibiiypnLís d 
pagar su respecliva cuela ó 
sea dicha mitad salul'echa en 
oro ó plata con doduccinn del 
l o por 100, cuando les sean 
presentados y enliv^ados los 
resguardos proWsm.'.ai'-s de la 
Tesorería central; es decir, (¡ne 
los contribuyeutes no adelao-
tan dinero alguno, y en indo 
paguen, so cobrarán eil'>s mis-
mos el referido premio del 18 
por 100. 
l'onferrada '24 de Dieiembru 
de 18"3 =Anlu!i;o de Vega 
Cadóridga. 
N O T A Se ailiniU'a paans i le lpr i -
¡U'-r plaza, ainnjllií lr:i¡;'.'!|: r:tii a!¿:UII(t5 
nms después del 31 d.-i i:«¡ riíiiito [mis. 
E n la i m p r e u t - i de ¿sle ¡ l o l e t i u . 
c a l l e de la [ ' l a t e r í a r . í i m . 7 , aa 
i a c i l i l i i n l a s r e l a c i o n r s q u e h a n d e 
d a r los p r o p i e t a r i o s do l a s l i n c a » 
u r b a n a s a lus A y u i i t n i n i e i i l u s , e o n 
a r r e g l o a lo m a u i l a i l o e n !a l u s -
t i 'uce ion p a r a la r c / a u d a c i o t i d e l 
i i n p u e s l i i t ra i is i to r i ; i s o b r e p u e r -
la.s, v e i i t n n n s y h a l c o n e s . 
' U t ' k t t r h , 7. 
' 'a 
l lililí, lll Jul i C ¡itJ<l;hl',
